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 A Case Study on Parent-Child Concomitant Counseling for a Girl with  
Asperger's  Syndrome who Refuses to Attend School Regularlyȁ
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ͬৰͤͥ͂Ȅ٢਷Ȇޔၨ ȶ͉ࡓ߿ ĩŢųŤũŦŵźűŦĪȷ̦ ࡐहا
̱̹͈̱͂̀͜ၑ̧ٜ̳̭̦ͥ͂́ͥ ĩࢬಎ ĭġĳııĳĪȃࢬ












































































































ஃġ֔ ༸ঊȆ଩५ഴ঎჊ġ ĩĳııĵĪġະഴࢷ įġ઀঱شႉ઄ ĭġĶĸġ
ĩ௩ۏ ĪĭġĲĶıĲĮĲĶıĸį
ঙġز࿭ࢼȁĩĲĺĺĹĪȁཥ̹̻͈ဋ͍̥͕̱̞ͬͩ̽̀ įġཻ























͈చ؊͈ह༷̞ͤ̾̀ͅȷĩ༭࣬ Īġ įġ໹଼ĲĶාĴ࠮ įġ໲
໐شڠજ į
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ڠࢷޗ֗ ĭġĹ࠮࣢ ĭġĸĮĲĲį
ུġۼ౶ᎃġ ĩĳııĲĪġম႕̥͙̹ͣഐ؊ঐ൵ޗ৒͈໦ଢ଼ įġނ
സޗ֗ఱڠ৘கࡄݪܮါ ĭġĲĭġĴĴĮĵĴį
ఆġଳدయঊġ ĩĳııĹĪġ΋ρδτȜΏοῧ̱͈̀૤ၑഎ׳
੩ ĭġႉ઄૤ၑڠ ĭġĹĭġĲĸĺĮĲĹĶį
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